



1975年 4 月～ 1979年 3 月　東海大学文学部非常勤講師
　　　 4 月～ 1985年 3 月　駒沢大学外国語部非常勤講師
1977年 3 月　中央大学大学院文学研究科博士課程独文学専攻退学（単位修得）
1978年 4 月～ 1980年 3 月　亜細亜大学教養部非常勤講師
　　　 4 月～ 1984年 3 月　中央大学商学部非常勤講師
1980年 4 月～ 1983年 3 月　亜細亜大学教養部専任講師
1983年 4 月～ 1994年 3 月　亜細亜大学教養部助教授




1994年 4 月～ 2001年 3 月　亜細亜大学教養部教授
1999年 8 月～ 1999年 9 月　スイス・ベルン国立図書館短期留学
2001年 4 月～ 2006年 3 月　亜細亜大学経済学部教授


















































































1997年 3 月　「ドイツ語の身体部位に関する慣用句（ 2 ）」（口頭発表）『14カ国語
身体部位に関する比較研究（資料編Ⅱ）』亜細亜大学言語文化研究
所・比較研究プロジェクト
2001年 2 月　「一般教育を考える」亜細亜大学経済社会研究所『Annals』No.24
　　　 2 月　「ドイツ語の諺にみる動物」（口頭発表）亜細亜大学言語文化研究
所・比較研究プロジェクト
2002年 3 月　「比較文学と私の研究スタイル」亜細亜大学経済社会研究所『An-
nals』No.25
2003年 3 月　「好奇心こそ力」亜細亜大学経済社会研究所『Annals』No.26
2004年 3 月　「社会の老化」亜細亜大学経済社会研究所『Annals』No.27
2005年 3 月　「ゲーム感覚」亜細亜大学経済社会研究所『Annals』No.28
　　　 4 月　「嫌われものの狼と村の動物たち（ドイツ語のことわざ）」（講演）
亜細亜大学教養講座「世界動物ことわざの旅」（ヨーロッパ編）
2006年 3 月　「グローバリズムへの疑問」亜細亜大学経済社会研究所『Annals』
No.29
2007年 3 月　「人間中心主義の付け」亜細亜大学経済社会研究所『Annals』No.30
2009年 3 月　「多喜二ブーム」亜細亜大学経済社会研究所『Annals』No.32
2010年 3 月　「青木新門『納棺夫日記』―もう一つの『おくりびと』」亜細亜大
学経済社会研究所『Annals』No.33
2018年11月　「ドイツ語圏の俳句受容とドイツ語俳句」（口頭発表）亜細亜大学総
合学術文化学会
